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Las leyes y las rlisposirionfi* jr^nérales dft inoMür* 
no su i i-.-atoj ias para et i ía c¡\yuui Je ptovinc a 
«itíá'lo t|Utí se piiblicm uíicUlivi»*.»!»'. en « l i a , v de^lft 
cuuiru J Í J S d e s p u é s p a n lo> <I-MII;)« pimbins de la 
tnistiM prorinuia. (Leii dt1 "> tie Xuiitmbrt de i f f i . ) 
i.as leyi»!», rirdotx's y anuncios <itie si» ninnden jm-
hlk'-ir en *J«s Jfu)etf)j«>i D l í c i j J f í S lian iJe i t;milii ;jj 
<i«r« paldico resptiUliVb; por cuyo comliicto se p.isi-
nln á lo.-s udilnres de los mantionailo.s HUIÍCIH. >*-
eM:'!piita d«! esla ilií*it"SinÍoii a HIS >rfion!s i:npil:i!irs 
Í4;m,*r;il(>s. (ñrt / t i tet á* *¡ iií* ^^ril ¡< i) J^ÍÍJÍÍ*» ÍÍÍ 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O HE OtfICIO. 
Gobierno civil de la Provincia^ 
C i n c i i L A n . = j í i i m . 51. 
A u n cuando en e l Role t in oficial de 1.° de Í ) ¡ -
CÍemlire ú l l i i n o s e ñ a l ó la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a de la p rov inc ia por ú l t i m o t é r m i n o 
para que los Ayuntamien tos remitiesen los repar -
t imientos de contr ibuciones, e l i S del ac tua l , hes 
visto con sentimiento que n i n g u n a corpüfacioi*- i r t i i -
n ic ipal ha c u m p l i d o Con tan sagrado deber. 
P r ó x i m o e l vencimiento de l p r i m e r trimestre d é 
la c o n t r i b u c i ó n de 185 5 y necesaria su recauda-
c ión para subvenir á las necesidades del "tesoro, es 
de absoluta necesidad l a r e m i s i ó n de los indicados 
repart imientos c o n los documentos justificalivos y 
formalidades prescritas en e l Role t in oficial del and 
p r ó x i m o pasado n . " 14^? pues en dicho castí aque -
l la no puede hacerse legalmente n i la A d m i n i s t r a -
c ión cubr i r otros servicios que se l a reclaman. 
P a r a evitar los perjuicios q ü e de seinejante apa -
t ía se o r i g i n a n , espero que los Ayuntamien tos de 
la p rov inc i a , en todo l o que resta del mes, m a n -
d a r á n sus respectivos repartitnientos á la A d m i n i s -
t r ac ión de Iltfcicfida publ ica , pues en óastí ¿ont ra r i t f 
exigiré á los que n o lo ver i f iquen !áOU rs. de m u l -
ta s in perjuicio de l ib ra r apremios á su costa c o n -
tra los morosos. 
Espero de los buenos sentimientos de las C o r -
poraciones municipales nte e v i t a r á n el disgusto ríe 
tener que usar medidas de r i g o r y que s in da r 
luga r á el las , c u m p l i r á n en esta ocas ión con los 
deberes que su posición Ies impone que se pene-
t r a r á n de que no es posible prorogar' por mas 
t iempo e l qi(e si: les reclama. L c o n E n e r o 17 de 
1855. - Pa t r ic io de Azcá ra l c . 
Ciiir.vji.Aft.=jSúin. l iá. 
Debiendo de proceder los Alcaldes cons t i luc io-
.nnlcs á d is t r ibui r los doant ientos de vigilancia p ú -
blica en sus respectivos dLslritos y i i o hab iéndose 
presentado n i n g u n o á r é c o g e r l ó s , se previene tjue¿ 
supr imidos los Recaudadores de los Gobiernos, que 
antes los (aci l i lahan« pueden pasar á recogerlos e n 
él local q u e ocupaba la Sección de ronlabi l idad . 
C u a n d o los Alcaldes no concu r r an personal -
ihen le á hacerse c a r g ó de los indicados d o c u m e n -
tos a u t o r i x a r á n c o m p c i é n t d h i e h t e á sus delegados 
para que formando los recibos piieda ser en todo 
t iempo incontrovert ible el ca igo q ü e se les í i i r m e 
por este ramo, pues casó de iiO verif icarlo asi, no 
será posible iaci l i tar los necesarios para c u b r i r t an 
interesante servicio. 
Y se anunc ia eri él t íolet i r i oficial de la p r o -
v inc ia para mteUgcnr.ia de el p ú b l i c o y pái á que los 
Alcaldes constitucionales sepan á doi idc deben de 
dir igi rse en r e c l a m a c i ó n de los indicados d o c u -
mentos. L e ó n 17 de E n e r ó cíe 1 8 5 5 . - P a t r i c i o de 
Ázcára t e . 
NI'IDI. 55. 
É t Sr. Á d i n m l s l r a d ó f fiririri/iaf de I la i imdri 
publ'rn de rsta proi'i'rtnía i:ori eiittt f i i l i a m é d i f i j é 
la siguiente cónmhfcacióiu 
»Es ta Admihis l rac ior t h a re t ib ido i i i i a o rden 
Circular de la Dii 'etcioi t general de Cont r ibuc iones 
espedida e n 10 del Corriente; t tnc ic t idó Varias p r e -
venciones erica minadas á q i i e Itís t-aloirs de la c o n -
t r i b u c i ó n indus t r ia l y de coiriercio, lejos de d i s m i -
n u i r en e l a ñ o actual i adqu ie ran i r i a j ó r i m p o r -
tancia. Y en Vci'dad q ü e sus esperan/.as debieran 
confirniarse con 10< resUllddos, si se coús'ulerá que 
solamente la s u p r e s i ó n de la conti-i l i i icion de c o n -
sumos y derochos de. pUertris cs t in iula y deja en 
plena l ibértr .d á ío i lós i l c ab r i r c s t ah lec imíen los 
para la esperidicipn 'de las especies sujetas aiiies á 
aque l impuesto j ¿u'yos abastos Iris t e n í a n la mayor 
parte de los pueblos arrendados á (teliM-niinadns 
jiersOnas, s in qUc n i n g u n a Otra pudiese dedicarse á 
su venta. A pesar de' í a n favorable c i r runs ta i i c i a 
para desarrollar la ítidUslria y mejoi'ar é i t a f u e n -
te de riiiuesía p ú b l i c a , observa la A d n i i n i s l r a r i o h 
con g r an sorpresa que soii muchos los Alcabléis 
que remiten las l i i a t r í r u l a s de sus respectivos d i s -
tritos ci>o notables bajas, creyendo que su ¡•espon-' 
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sabil i i lad cesa con escudarse e n las declaraciones que 
les presentan los contr ibuyentes , s in pensar que 
ellos son los l lamados á representar á la Hac ienda 
y evi tar ocultaciones que hoy mas q u e n u n c a son 
reprensibles ó mejor d icho criminales. V a n o í u é 
que la A d m i n i s t r a c i ó n entre otras advertencias c o n -
tenidas en su c i rcu la r inserta en el Bo le t í n c o r -
respondiente a l 3 de N o v i e m b r e ú l t i m o dijese que 
n o a d m i t i r í a m a t r í c u l a s en que dejasen de figu-
r a r los que e n i . " de l propio mes continuasen 
ejerciendo sus industr ias; á pesar «le esto, sea po r 
falta de ce lo , sea por otras causas h a n desaten-
d ido tan te rminante ind icac ión muebas Alca ld ías , 
colocando á esta A d m i n í s l r a c i u n en el conflicto de 
n o poder a d m i t i r aquellos trabajos formados s in 
concierto n i regular idad a lguna a menos que n o 
declaren bajo su responsabilidad constarles ser 
cierto el desistinitenlo ó cesación en las industr ias 
de los ind iv iduos que producen las bajas, p reven-
c i ó n q u e hace la super ior idad e n la c i r cu la r que 
antes he citado y de esperiiticntar tan interesante 
servicio u n retruso que n o puede justificarse. P o r 
todo el lo me dir i jo á V . S. r o g á n d o l e que emplee 
su preponderante autoridad en escitar el celo de 
los Alcaldes para hacerles conocer que el a r t í c u l o 
i 8 " d e l Rea l decreto de 30 de Octubre de I t í S a les 
c o n m i n a con la m u l l a de las dos terceras partes de 
las que se i m p o n g a n á los defraudadores directos y 
que V . S. está resuelto i prestar su apoyo á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n que se rá inexorable en p roponer la 
ap l icac ión de la ley á todos los que hayan dado 
pruebas de negligencia e n el d e s e m p e ñ o de sus de-
beres con perjuicio de l Tesoro. 
Cercano e l d í a en que los investigadores de es-
l a dependencia salgan á recorrer los pueblos de la 
p rov inc ia que mas se hayan s ingular izado en las 
bajas de l subsidio, s e r á n infal iblemente descubiertas 
las ocultaciones y entonces n o p o d r á n las au to r ida -
des municipales alegar disculpa a l g u n a , pues dispo-
n e n de sobrados medios para aver iguar si las de-
claraciones que les fueron presentadas han sido ó 
n o fraudulentas-, entonces c o m p r e n d e r á n el per ju i -
c io que á los mismos contribuyentes causaron po r 
m a l entendidas consideraciones y en lo que se v e -
r á n envueltos por la responsabilidad que les alcanza. 
l a A d m i n i s t r a c i ó n que de antemano deplora se 
l a coloque e n la necesidad de apelar á medidas de 
r i go r , desea agotar antes todos los recursos de per -
s u a s i ó n ¡y ojala que su voz pudiese ser atendida 
p o r los contribuyentes a l subsidio en general y por 
los Alcaldes de \a p r o v i n c i a , que enlimces n o t e n -
d r í a n que temer las consecuencias de su er rado 
proceder a l apartarse de las m a t r í c u l a s , s i n o t ra 
i n t e n c i ó n por pun to general que sustraerse a l pago 
de las cuotas! Y precisamente obran as i , cuando 
e l G o b i e r n o de S. M . que de acuerdo c o n las C ó r -
fp* constituyentes por mejorar la s i t u a c i ó n de l 
pnis acaba tía s u p r i m i r impuestos vejatorios p r i -
v á n d o s e de cuantiosas recursos, necesitaba m a s q u e 
en n i n g ú n t iempo el concurso de todos sus delega-
dos , p e q u e ñ o s y grandes, y l a buena fé por par te 
de los contr ibuyentes , para l levar adelante las sabias 
y ú t i l e s reformas que se ha propuesto. 
* Deber de la A d m i n i s t r a c i ó n es poner á V . S. a l 
corr iente de los graves defectos, de que adolecen s u 
m a y o r n ú m e r o de las m a t r í c u l a s aparte de las o c u l -
taciones absolutas que en muchas de ellas se consien-
ten po r los encargados de formarlas. 
H a y abusos en la clasif icación de los mol inos h a -
r i ne ros , pues salvas algunas escepciones, los mas 
con t r ibuyen como si solo funcionasen tres ó menos 
meses y sabido es que e n m u c h í s i m o s puntos t ie-
nen aguas suficientes para hacer lo mas de seis. 
L o s hay en la clasificación de arr ieros ó t r a g i -
neros, pues en muchos distritos se les considera c o -
m o simples porteadores cuando si n o todo el ano , 
parle de él a l menos trafican po r s u p rop ia c u e n -
ta. 
L o s hay en la clasificación de tabernas, porque 
r a r o es e l p u n t ó en que con e l v i n o n o se vende 
t a m b i é n aguardiente, cuyo a r t í c u l o está cons idera-
d o en ot ra clase mas alta. 
£ 1 m i s m o abuso se comete respecto á los tabla-
jeros ó carniceros que figuran en la m a t r í c u l a , s i n 
que aparezca n i n g ú n tratante en carnes; como s i 
pudiese concebirse que aquel oficio m e c á n i c o y s u -
jeto á con t r i bu i r como tal o f ic io , pudiera egercerse 
s in que hubiese t a m b i é n u n o ó mas abastecedores. 
D e la m i s m a suerte suelen e n a lgunos pueblos 
da r e l nombre de tiendas de abace r í a á aquellas e n 
que ademas de aceite, j abón y otras menudencias 
a n á l o g a s venden tocino y pescado, a r t í c u l o s que l i -
guran , e n 5.a clase y n o e n 7.a como aquellas. 
Igualmente á los mercaderes de tejidos de lana , 
l i n o y a l g o d ó n acostumbran muchos Alcaldes á c l a -
sificarles c o m o vendedores de fajas, cintas é hilos, q u e 
con t r ibuyen con cuota m u c h o menor . 
Estos abusos y otros respecto á especuladores 
en granos y tratantes en ganados que no r e seña l a 
A d m i n i s t r a c i ó n por n o fatigar mas la a t e n c i ó n de 
V . S. s e r á n objeto de las investigaciones de sus agen-
tes den t ro de m u y poco t iempo y si los Alca ldrs 
n o se apresuran á inscr ib i r en m a t r í c u l a s a d i c i o n a -
les á todos los industr iales que h a n dejado fuera 
de las p r i m i t i v a s , c ú l p e n s e á sí m i s m o de las conse-
cuencias que h a b r á n de su f r i r . » 
£ n su consecuencia he resuelto darla la corres-
pondiente publicidad en este per iód ico oficial p a r a 
que llegue á noticia de todos los Alcaldes constitu-
cionales de esta provincia á fin de ipte no puedan 
alegar ignorancia y cuiden riguro a m e n t é de su 
cumplimiento, ¡ oniindolo muy csperial en i/ne las 
matriculas de sus respectivos distri os y las adicid-
nales ipie remitan á la Admini tracion, s ran el pro-
dudo de l.i mas escrupulosa exactitud y ivracidiW, 
just i f icándose las bajas de una m ñera niim riosa 
y 'detallada, en inteligencia de que estoy re uelto 
en un asunto tan interesan'e á / restar todo el apo-
yo de. mi autoridad s e g ú n jo e.n'gc mi deber á la 
Admini s trac ión pr 'nc ipaí de Haeienda; imponiendo 
' i. 
^ ios Aluddes que falt . n todo el rigor de, la ley, 
, lo mis-no que á los que incurran en defraúdete oncs 
í y ocultaciones, las cuales h u i r á n de ser infulible-
f mtntt descubiertas por efecto de la exacta investi-
g a c i ó n que vA á dirigirse. 
Sin embargo y o me prometo del p a t r i ó t i c o celo 
1 de los A/cal les y del leal concurso que por convic-
.' cion y por deber se encuentran en el caso de pres-
' tur a l Gobierno de S. M . : no d a r á n lugar á n i n -
guna medida de coarcir.n no dejando nada que de-
sear en un apunto de tan vital interés. L e ó n 18 de 
, ., Enero de 1 8 5 5 . - Patricio de A t c á r a t e . 
N ú m . 3 1 . 
¿ E n la Gaceta de M a d r i d de los dias 10, 11 
* y 14 de Enero se halla insurto lo siguiente. 
' » M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Sección de imprenta. 
N o h a b i é n d o s e presentado l id iadores e n las s u -
bastas de 21 de Dic iembre ú l t i m o y 4 de l c o r r i e n -
te para la a d q u i s i c i ó n de 3 3 ü ü resmas de papel ne-
cesarias en esta dependencia c o n destino á la i m -
p r e s i ó n de B i l l a s , de la p red i cac ión del a ñ o 1 8 5 6 , 
h a dispuesto el E x c e l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o de G r a c i a 
y Just icia se anunc ie tercera subasta' pa ra e l d í a SO 
d e l ac tual . • 
Este acto d e b e r á tener l u g a r en l a O r d e n a c i ó n 
general de pagas de d icho Min i s t e r io e l expresado 
d i a á la u n a en p u n t o de su tarde, bajo las c o n d i -
ciones contenidas en el pliego publ icado e n la G a -
ceta de 2 de Diciembre n ú m . 7 0 0 y Diario de Avi -
sos de % del m i s m o n ú m . 4 0 6 , va r i ando ú n i c a m e n -
te las épocas fijadas para las entregas de l pape l , las 
cuales h a b r á n de efectuarse e n los almacenes de esta 
impren ta e l 30 de l presente mes , 3 8 de Feb re ro y 
a de A b r i l p r ó x i m o e n la p r o p o r c i ó n que previene 
l a p r imera c o n d i c i ó n de las contenidas e n d icho 
pliego. 
M a d r i d 9 de E n e r o de 1 8 5 5 . = J o s é M a r í a Octa-
v i o de Toledo. 
MINISTERIO DE LA GOREKNACION. 
K R A L D I M B T O . 
Atendiendo á las razones que me h a expuesto 
el M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , de acuerdo c o n e l 
Consejo de Min i s t ros , vengo en decretar l o s i gu i en -
te: 
A r t í c u l o 1.° E l T r i b u n a l Con tenc ioso -admin i s -
t ra t ivo , creado por m i R e a l decreto de 7 de Agosto 
ú l t i i r . o , c o n s t a r á en adelante de u n Presidente, do • 
ce Min i s t ros , u n F i s c a l , dos Abogados fiscales y u n 
Secretario. 
A r t . 3 .° Queda s u p r i m i d a la clase de Vocales 
supernunierar ios del mismo. 
L o s que actualmente l o son o c u p a r á n las p í a -
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xas d e n ú m e r o que se crean jior e l a r t í c u l o a n -
terior . 
A r t . 3.° E l T r i b u n a l Con lenc ioso -admin i s t r a t i -
vo g o z a r á de las consideraciones y preeminencias 
correspondientes á u n C u e r p o S u p r e m o . 
Sus M i n i s t r o s t e n d r á n los honores y . t r a t a m i e n -
to que la ley o r g á n i c a de l ex t inguido Consejo Rea l 
se í i a laba i los Consejeros ord inar ios . 
A r t . 4-° L o s Min i s t ros de l T r i b u n a l S u p r e m o 
Conlencioso-adminis t ra t ivo s e r á n nombrados por d e -
cretos especiales á propuesta de l M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n , de acuerdo c o n el Consejo de Minis t ros . 
A r t . 5." P a r a ser n o m b r a d o M i n i s t r o de l T r i -
b u n a l Con tenc ioso -admin i s l r a t i vo se necesita h a -
berse d i s t ingu ido notablemente por sus c o n o c i m i e n -
tos y servicios e n las carreras de la magis t ra tura 
y de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 6 .° E l T r i b u n a l se d i v i d i r á en tres seccio-
nes de cuat ro Min i s t ro s cada u n a , que e n t e n d e r á n 
indist intamente en todos los negocios consul t ivos 
acerca de los cuales e l Gob ie rno tenga por conve-
niente o í r su d i c t amen , y en la sustanciaciou de 
los pleitos de s u competencia. 
A r t . 7." P a r a que e l T r i b u n a l pueda celebrar 
audiencia p ú b l i c a h a b r á n de c o n c u r r i r por lo m e -
nos siete de sus' Minis t ros . 
A r t . 8 ° E l T r i b u n a l , á falta de Presidente , se-
r á presidido por e l M i n i s t r o decano. 
E n la presidencia de las secciones se o b s e r v a r á 
e l m i s m o o rden de rigorosa a n t i g ü e d a d . 
A r t . 9 . ° E l Presidente o r g a n i z a r á el personal de 
las secciones de l modo mas conveniente para la es-
pedic ión de los negocios, d e s i g n a r á á cada u n a los 
auxil iares q u e c o n c e p t ú e necesarios, dando c í t en l a 
a l Min i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n para los efectos 
opor tunas . 
A r t . 10. Quedan derogadas todas las disposicio-
nes que n o es t én conformes con las contenidas e n 
este decreto. 
Dado en Palacio á diez de E n e r o de m i l o c h o -
cientos cincuenta y c i n c o . = E s t á rub r i cado de l a 
R e a l m a n o . = E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , F r a n -
cisco Santa C r u z . 
Sanidad. - Negnciado 3." 
IJI R e i n a (Q. D . G . ) ha visto con la m a y o r sa -
t isfacción e l noble y h u m a n i t a r i o c o m | i o r l a i n ¡ c i ) l o 
de los profesores de medic ina D. J o s é G o n z á l e z O l i -
vares, D . Ignacio Cabal lero , D . V a l e n t í n G a r c í a , D . 
M a x i m i n o Teijeiro y D . J o s é A n t o n i o Brandas , que 
abandonando sus intereses m a r c h a r o n desde la c i u -
dad de Sant iago á la de l a C o r u ñ a con objeto de 
asislir á los enfermos atacados de l c ó l e r a - m o r b o , 
ve r i f i cándo lo con ext raordinar io celo y el mejor 
acierto, s e g ú n manifiesta V . S. en c o m u n i c a c i ó n de 
10 de N o v i e m b r e ú l t i m a E n s u consecuencia, es 
la vo lun tad «le S. M . que á estos cinco profesores 
se les proponga p o r e l Min i s t e r io de Estado para 
Oiruenriadfu-es Ac lu ú n l e n de Isabel la Catól ica , l i -
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l i re de gaslos: ([lie so !es (Ten'las grr.cias, p i i l i l i c án -
ilosc sus i ioi i ihrcs con m e n c i ó n honor ídc i i en la 
Gaceta de esla corte y e n el Ri k-t.'n ofic'al <le esa 
prov inc ia . 
De R e a l o rden l o d igo á V . S. para su inteli--
gencia y dec ios consiguientes. Dios guard<> á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 8 de E n e r o de 1855.=-Santa 
C r u z . = S r . Gobernador <le la p rov inc ia de la C o r u * 
u a . 
Ml-MSTERIO DE FOMENTO. 
Agrit:ultuta, 
V i s t o e l expediente ren i i l ido pot* V . S. é i n s -
t r u i d o á instancia de D . Pedro de Castro, vecino 
de A n t e q u c f u , en sol ici tud de t tca l a u t o m a c i ó n 
para cons t ru i r una fabrica de hilados en la r ibera 
¡illa i l c lo» mol inos de dicha ciudad aprovechando 
las aguas |>i-ocedentos del r í o de la V i l l a , S. M . la . 
R e i n a (Q. T>. G.) de conformidad con lo propuesto 
p o r V . S., e l Ingeniero y D i p u t a c i ó n provincia l , se 
Ita servido conceder a l expresado D . P e d r o de C a s -
t ro la Rea l auloi i / .ac ion <|ue sol ic i ta , s in perjuicio 
de tos derechos de propiedad de cua lqu ie r o t ro i n -
teresado, y con la ob l igac ión de observar en la 
c o n s t r u c c i ó n las condiciones propuestas por e l I n -
geniero de l a provinc ia , q u e son á saber: 
i . a Se a p r o v e c h a r á para el movimien to de l a 
fábr ica ci tada solamente la fuerza m o l n z de las 
aguas qne c o r r a n por e l t rozo del á l v e o de l r i o 
de l a V i l l a , comprend ido entre las presas de l a 
c iudad y la de Avi les . 
' 3.a Dichas aguas s e r á n conducidas a l artefacto, 
y de e l a l á l v e o , por medio de una acequia r e -
vestida de m a n i p o s t e r í a en todos los puntos de s u 
trayecto en que la naturaleza de l terreno haga te-
irter ( i l l racinncs. 
3. a V o l v e r á n a l á l v e o u n a vez usarlas, y , e n -
t r a r á n e n él por u n punto an ter ior á- la presa 
de Avi les corno se índ ica en el plano. 
4. a N i antes n i d e s p u é s de este uso , para o! 
c u a l se conceden, p o d r á n util izarse en riegos n i 
otros aprovechamientos q u e n o se ha l len expresa-
men te autorizados. 
Y á fin de q n e la obra se ejecute bajo l a 
v ig i l anc ia y responsabilidad del ci tado Ingeniero 
c o n a r reg lo a l p lano aprobado, le devuelvo á V . S. 
rub r i cado p o r m í á los electos consiguientes. 
. De R e a l ó r d e n l o d i g o á Y . S. para su c u m -
p l imien to y c o m u n i c a c i ó n al interesado. Dios g u a r -
de á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d í) de E n e r o de 
1 8 5 ; > . = L u x á n . í = S r . Gobe rnador d e ' l a provinc ia de 
M á l a g a . 
M I N I S T E R I O H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : Enterada la R e i n a ( Q . D . G . ) de l 
expediente ins t ru ido e n esa Di recc ión general á 
cot i sccucncía de balierse so l íc i tadp que .se declare 
l i b r e de derechos el azufre es l ranj iero como m a -
teria pr imera que se empleii en la fabr icac ión d e l 
ác ido s u l f ú r i c o , u n o de los principales agentes de 
la industr ia: 
Considerando q u é si bien la exenc ión so l ic i ta -
da es contrar ia á la ley de A d u a n a s , los derechas 
s e ñ a l a d o s ' en él A r á n r é l vigente exceden del r>0 
po r 100 de l va lo r de este m i n e r a l , qt ie es el roá-
x i m i i m que puede imponerse sobre las materias 
pr imeras s imilares á las que se p roducen a b u n d a n -
temente en E s p a ñ a , con ar reg lo á la base p r i m e n » 
de la-- m i s m a l ey ; 
Que la baja prtjgresiva qne ha e x p e r i m e n t a d » 
en el mercado e l precio del azufre eleva el tanto 
por ciento del derecho á nna cantidad todav í a ma-
yor que la del t ipo establecido: 
Que los abundantes criaderos de este agente 
indus t r i a l en la P e n í n s u l a , pertenecientes a l E s t a -
do y á part iculares , pueden explotarse en cant idad 
suficiente, no solo para satisfacer las necesidades 
de l consumo genera l , s ino hasta para su r t i r en 
parte el mercado ex l r angc ro , y por lo l a n í o d i -
cha mater ia p r imera debe de tener dentro del l í -
mi te de la ley toda la p ro tecc ión compatible c o a 
las exigencias de la i n d u s t r i a : S. M . , c o n f o r m á n -
dose con lo propuesto por V . I . , se ha d ignado 
manda r que el azufre e n mine ra l y el fund ido 
en panes ú otra fo rma de la partida l60 de l A r a n -
cel de A d u a n a s , adeude en lo sucesivo 8 rs. ü.? 
c é n t i m o s qu in ta l en bandera nac iona l , y 9 rs. 1 0 
c é n t i m o s en exlranger'a, y que e l ret inado ó flor 
de azufre de la par t ida 161 satisfaga 1 $ rs 3 5 
c é n t i m o s , y 14 rs- 8^ c é n t i m o s s e g ú n bandera. 
D e Rea l ó r d e n lo d igo á V . I . para su i n t e -
ligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V . I . 
muchos anos. M a d r i d 4 de E n e r o de 185S.=ESe-
v í l l a n o — S r . D i r e c t o r general de Aduanas . 
: l i m o . S r . : D e conformidad con lo propuesto po r 
V . I . en el expediente i n s t r u i d » e n esa D i r e c c i ó n 
general para el s e ñ a l a m i e n t o de derechos á la bor* 
ra de seda h i l ada y torcida no comprendida en el 
A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n , la R e i n a ( Q . D G . ) se ha 
dignado m a n d a r que la l ib ra de esla p r imera m a -
teria adeude el derecho de 10 rs en bandera nacio-
nal y rs. en ex l rangcra ó por tierra. 
De Rea l ó r d e n lo d igo á V . I . para su i n t e l i -
gencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de E n e r o de 18 ;>¡ í .=Scvi -
l l ano .=Sr . D i rec to r genera l de Aduanas . 
Alcaldía coHíltttuioual de Caslil/alé. 
Se lia'Ia vacante la pinza de cirujano de este pmdilii 
y el de Valilemnra distunle molia le^aa, cofa "lnt.wi. u 
consiste en -10 cargas ile trigo niUMle.* c<>l>r;iil:ts <li> fns ve-
cinos en el tiempo ile la cosecha; con la iilili>>!irioii do 
a ú i l i r ¡{raluitaineute á ha |>obrc;t y pjrliM se^im usi eslu 
acoriLnid |i..r el Ayunlnmírelo en '20 ile Mayo ile 1854. 
Les ijiie ileset'ti uptar á eslu | laza ¡ineilrn dirigir su» 
solicilmlcs (raneas de porte á vi Sr . P r c i lente do ilieli» 
Ayunlnmienln. Castilfülé t(j de Enero do 1)455.=El A l -
cuide, t íerónimo Oard . i . 
H'con: Establecimiento t ipográf ico de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
